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気体混合物の毛細管流出に関する研究(第一手脚
気休混合物の粘度に就いて理化学研究所粂報第十一輯第十号
1103~1135
Studies on the Flow of Gaseous NlixtureS Ⅱlrough cal〕iⅡaries.1.
1'he F]olv of Binnl'y Gaseous MlxtuNS
SOC. Japan,BUⅡ. chem
5 (1937)199~226V01.12, NO
through capiⅡaTies.1Studies on 仕le Flow of Gaseous NliX1Ⅱres
The Molecular Flow of Gaseous Mixtures、
BU11. chem. SOC. Japan,
V01.12、 NO.6 (1937)285~291
Studies on the F】ow of GaseouS 入lixtul'es througb capiⅡaries.Ⅲ
The F]ow of Gaseous NlixtuTes aい、1edlu】n pressures
BUⅡ. chem. SOC. Japan,
VO].12, NO.6 a93力292~303
On t1祀 Flow of Gases through a porouS 入V且Ⅱ
BUⅡ. chem. SOC. Japan,
V01.12, NO.6 (193力30-1~312
The F】ow of Gases through NlelaⅡic capiⅡaries at Low presures
BUI]. chem. SOC. Japan,
V01.14,NO.9 a船9)313~317
the Rale of solution of calcium carbonate inViscoS11y Elfect on
BUⅡ. chcn〕. SOC. Japan,Hydrochloric Add
VO].14, NO.9 a939)3-18~352
化学災験学第一部第2巻 1~7↓気体の粘度
Between the E]ec【tonega6Vlty of Atoms and lheThe Re]ation
Character of cova]ent Bonds.Partia] 10nlc
Sci. Rep. Tohoku univ
Sけ.1,33 a9」9) 51~32
On the Mecl]anism of the Eleclroly6C Dissocia駈on of Eleclrolytes
Sci. Rep. Tohoku univ
Sa.1,35 a951)95~102
Physico-chemical stu(1ies of stm'ches.1. The Role of 、vater in
Ihc Transition of Amylose and a simplified Method of Fractionation
Of An〕ylose from starch. sci. Rep. Tohoku univ
SO,・.1.36 (1952)278~283
Starches. 11. on the Helica] NlodelP11ysico-chen]ical sludies ul
Sci. Rep.1'ohoku univOf a-Amy]ose
Ser.1,36 a932)
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1
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2昭 和 2 8 年 4 月
昭  3 8 年 9 月
S t u d i e s  o f  S ね r c h e s . Ⅲ .  w a t e r  s o r l 〕 t i o n  b y  a -
S c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v
S e r . 1 , 3 7  ( 1 野 3 )
1 1 9 ~ 1 5 4
含 窒 素 複 素 環 式 化 合 物 の 近 紫 外 , 可 視 吸 収 ス ペ ク ト ノ W こ 苅 す る プ 戸 ト ソ
日 本 化 学 雑 誌 , 8 4  a 9 6 3 )
附 加 の 影 粋
6 9 4 ~ 6 9 8
P h y s i c o - c h e m i c a l
a n d  β 一 A m y ] o s e s
昭  3 9 年 7 月
昭  W 午 2 月
A  M o l e c u l a l '  0 1 ' b i t a ]  T r e a t m e n t  o f  H a m m e 杜  O  c o n s t a n t s
S c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v .
S e r . 1 , 4 7  a 9 6 0
1 8 5 ~ 1 9 0
O f  s o m e  s e s q u i f u l v a l e n e  Q u i n o n e s  a n d
T h e  D i p o l e  M o n l e n t
B U Ⅱ .  c h e n 〕 '  S O C .  J a p a n ,
R e l a t e d  c o m p o u n d s .
3 8  a 9 6 5 )
2 8 2 ~ 2 8 5
N u c l e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s t u d i e s  o f  F u l v e n e s
B U I ] .  c h e m .  S O C .  J a l ) a n ,
3 8  a 9 6 5 )
7 8 0 ~ 7 8 2
M O ] e c u l a r
C 0 丁 r e l a t i o n  o r d e r  2 n d  i t s  R e t i o n  t o  t h e
A t o m 」 A t o m
T h e o r e t .  c h l m 、  A c t a
P r o p e l ' t i e s
( B a ・ 1 . ) , 3  a 9 6 5 )
2 5 」 ~ 2 6 0
T h e  D i p o l e  M o m e n t s  a n d  p o l a r i z a b i l i t i e s  i n  t h e  E x l t e d  s t a t e s  o f
N a p h t h n l e n e  f r o m  s p e c t r a l  s o l v e n t  s h i f t s
B U I ] .  c h e m  .  S O C .  J a p a n ,
3 9  a 9 6 6 )
A  D e l a y e d  E x i m e r  F l u o r e s c e n c e  o f  A c r i f l a v i n e  s h ' e t c h e d
B U Ⅱ .  c h e m  .  S O C .  J a p a n ,
S h e e l
3 9  a 9 6 6 )
数 神 の カ ル 飛 ニ ル 化 介 物 の り ソ 光 ス ペ ク ト ル
日 本 化 学 雑 誌 , 8 7  ( 1 9 6 6 )
T h e  E n e t g y  o l  t h e  E x i m e r  L u m l n e s c e n c e  o f  N a p h t h a l e n e
V a T i e t y  o f  G e o m e t r i c a l  c o n f i g u r a t i o n s ,
B U Ⅱ .  c h e m  .  S O C '  J a p a n ,
3 9  ( 1 9 6 6 )
T h e  1 江 f e t i m e  o f  E x i m e r  F l u m ' e s c e n c e  o f  N a P 1 1 t h a 】 e n e .
B U ] ] .  c h e m .  S O C .  J a p a n ,
3 9  a 9 6 6 )
0 {  t h e  E n e r g y  o f  E x i m e r
A  s i n u ) 1 e  H a c k e l  T r e a t m e n t
B U Ⅱ .  c h e m  .  S O C .  J a p a n ,
L u n 〕 i n e s c e n c e
4 0  a 9 6 7 )
D e l a y e d  T h e r m a l  E x i m e r  F l u o r e s c e n c e  o f  A c r i f l a v i n e  i n
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n ,
P V A  s h e e t
4 0  a 9 6 7 )
昭  4 0 年 5 貝
1 0 3 1 ~ 1 0 3 4
昭  4 が 手 8 月
昭  4 1 年 4 月
8 5 7
昭  U 年 4 円
Π 召  4 1 年 、 7  j }
昭  4 1 年 9 円
昭 Ⅱ 年 1 1 月
6 8 9 ~ 6 9 4
U n d e r  a
昭  4 2 年 2 打
1 8 2 9 ~ 1 8 3 6
2 3 1 7 ~ 2 3 2 0
昭  4 2 年 5 門
2 7 9 ~ 2 8 1
a  t r e t c h e d
8 4 5 ~ 8 ^ 1 6
I n  p v
昭和42年5月
昭 42年6月
Irreversible Representations of spin Functions in Molecu】arOn the
Sci. Rep. Tohoku univ. ser.1,System
50 a967) 100~107
Of the Acenaphthy]ene Radica] AnlonESR studies of lhe lon-pairs
BUⅡ, chem . SOC. Japan,and A]kaH Metal cations.
40 a967) 1325~1332
初版昭26.10.5 改訂版353283.30量子化学三訂版
ESR studies of Alkali Metal-Acenaphthylene lon pairs.
BUⅡ. chem . SOC. Japan,
40 (1967) 2754~2760
The Electronic spectrum of the Tropone Molecu]e
Tetrahedron ,
24 (1968) 267~27フ
ESR studies of Naphthalene-alkaⅡ Meta110n pairs. The E丘ect of
Alkalilons on the proton-COUI〕1ing constants and the sh'ucture of
BU11. chem. SOC. Japan,the lon palrs.
41 a968) 732~73ι
and cyclopropenoneElectronic sh'uctures of Meth 】enecyclopropene
BUⅡ. chem. SOCJapan ,
41 a968) 2196~2197
Spectrun〕 of Quinazoline vapor Due toThe ultraviolet Absorption
BU11. chem. SOC. Japan,π一π畿 Transition
41 a968) 2608~2611
The Near-ultraviolet Absorption spectrum of QuinoxaHneVapor.
BUⅡ. chem . SOC. Japan,
42, NO.3 (1969)
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